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摘   要 
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As an important representative of the ancient novels, The Scholars arrived a high 
achievement in the language arts. Because of the outstanding language arts, the novel 
owned a permanent art life, and has influenced the novel of the late Qing Dynasty a 
lot. This article plans to do a comprehensive and systematic special study on four 
aspects of the language art of The Scholars :the word art, the characterization art, the 
narrative approach art, as well as the satirical art. 
Firstly, to confer the word art, this article will focus on the color terms, the 
number terms, the allusion terms, the dialect terms and the innovation terms, make a 
study on the characteristics and the roles of these terms. 
Secondly, to confer the characterization art, this article will focus on five types of 
the characters; they are the misers, the scholars, the candidates, the civilians and the 
women. From these types of characters, this article will explore the characterization 
art of this novel. 
Thirdly, to confer the narrative approach art, this article will focus on the direct 
and the indirect ways of narrative. What’s more, the characteristics of the narrative 
and the syria methods are also included. 
Fourthly, to confer the satirical art, this article will focus on five types of sarcasm, 
and to analyze the characteristics and the roles of the satirical art in this novel. 
And at last, this article will discuss the achievements and impact of The Scholars 
on these four aspects. 
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